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В нашем ВУЗе научно-исследовательская работа студентов все­
гда являлась важной составной частью учебного процесса. Первый 
студенческий научный кружок в академии -  психоневрологический 
был основан в 1923 году, в то время Государственном институте ме­
дицинских знаний (ГИМЗ). Цель его создания заключалась в повыше­
нии квалификации будущего врача-невропатолога, психиатра и пси­
хотерапевта. Состоял он из 4-х секций: клинической, патологоанато­
мической, психотерапевтической и серологической. Работа членов 
кружка заключалась в углублении и расширении практических и тео­
ретических знаний, получаемых при прохождении академического 
курса «амбулатория, диспансер, лаборатория, клиника», в самостоя­
тельной разработке научных проблем и докладов по проведенной ими 
работе.
В последующем были организованы кружки на кафедрах Аку­
шерства и гинекологии (1925), Гигиены труда (1926), Анатомии 
(1926), Нормальной Физиологии (1930), Микробиологии (1933) и др.
Студенческое научное общество (СНО), как координатор дея­
тельности отдельных кружков, было организовано в 1928 году, и с тех 
пор не прекращает свою активную деятельность. Даже после тяжелых 
военных лет СНО восстановило работу уже в 1945 году. Руководил им 
в это время Аничков Сергей Викторович -  заведующий кафедрой 
фармакологаи. В последующие годы СНО института возглавляли: 
Рысс Симон Михайлович (1946-1955), возглавлявший кафедру пропе­
девтической терапии; Уфлянд Юлий Михайлович (1955 -  1962) -  за­
ведующий кафедрой физиологии; Чистович Георгий Николаевич
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(1962-1969J — заведующий кафедрой микробиологии; Герловин Ефим 
Шмуйлович (Семенович) (1969-1971) -  заведующий кафедрой биоло­
гии; Яфаев Рауэль Хасанянович (1971-1981) -  заведующий кафедрой 
эпидемиологии; Матышев Александр Александрович (1982-1993), 
возглавлявший кафедру судебной медицины; Семенова Валентина 
Васильевна (1994-1997), заведовавшая кафедрой общей, военной, ра­
диационной гигиены и медицинской экологии; Нехорошее Александр 
Сергеевич (1998-2004), профессор кафедры гигиены труда. С 2004 го­
да СНО возглавляет Костюкевич Сергей Владимирович -  заведующий 
кафедрой медицинской биологии.
С момента своего создания СНО института занималось актив­
ной деятельностью по организации и проведению студенческих науч­
ных конференций, конкурсов, и поддержанием контактов с научными 
организациями. Лучшие сновцы выезжали с докладами в разные горо­
да на межвузовские, всероссийские и международные конференции. 
Например, наш институт был представлен авторами лучших работ в 
таких городах как Москва, Ивано-Франковск, Иркутск, Воронеж, 
Одесса, Калинин и многие др. Так, в 1952 году на 2-ой Всесоюзной 
конференции студенческих научных обществ медицинских институ­
тов почетными грамотами и денежными премиями были награждены 
студенты ЛСГМИ А.Е. Александрова, Т.В. Видик, Н.М. Жукова, 
В.Д. Петраков. Студенческое научное общество института поддержи­
вало связь с молодыми учеными 22 медицинских ВУЗов страны, с ме­
дицинским факультетом Пражского университета, с Пекинским и 
Пхеньянским медицинскими институтами.
В 195:5 году в студенческом научном обществе института зани­
мались более 500 человек. С 1 по 31 декабря 1956 года в ВУЗе прохо­
дил первый конкурс студенческих научных работ. Авторы лучших из 
них получили премии, учрежденные ректоратом и комитетом 
ВЛКСМ. Наиболее важные события из жизни студентов, занимавших­
ся научными исследованиями, освещались в «Бюллетене СНО» и га­
зете института «За медицинские кадры».
В 1964 году в ВУЗе насчитывалось уже 38 кафедральных сту­
денческих научных обществ, членами которых были 680 человек. Не­
которые из них участвовали в работе межвузовского общества меди­
цинской географии при Ленинградском отделении Всесоюзного гео­
графического общества, проводили исследования в лабораториях Ин­
ститута экспериментальной медицины.
В целях совершенствования работы кафедр со студентами, ещё 
в 70-х годах, в то время Ленинградском санитарно-гигиеническом ме­
дицинском институте (ЛСГМИ), проводились конкурсы на лучший 
научный студенческий кружок. При оценке работы сравнивались та­
кие показатели, как численность, число заседаний и их посещаемость,
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количество студенческих научных работ за прошедший год, участие в 
диспансеризации, дежурства в клинике, проведение профилактиче­
ских прививок, профосмотры и т. п., количество лекций, прочитанных 
членами кружка на предприятиях, освещение деятельности кружка в 
газете «За медицинские кадры», в стенновках, в фотоальбомах, в фо­
тобюллетенях. В 1984 году за организацию научно-исследовательской 
работы студентов ЛСГМИ был признан лучшим среди медицинских 
вузов РСФСР.
В настоящее время продолжает совершенствоваться деятель­
ность СНО. На кафедрах занимаются около 2 000 студентов, многие 
из них принимают участие в конкурсе на лучшую студенческую науч­
ную работу, который, после возобновления в 2006 году, проводится 
ежегодно. Также ежегодно проводится Отчетная конференция студен­
тов «Мечниковские чтения». На конференции обычно работают 35-40 
секций, на каждой из которых заслушиваются 10-15 докладов. Мате­
риалы конференций публикуются в отдельном сборнике работ.
Многие студенты академии выступали с докладами на научных 
конференциях в других медицинских ВУЗах страны -  во Владиво­
стокском государственном медицинском университете, Казанском го­
сударственном медицинском университете, Кировском государствен­
ном медицинском университете, Красноярской государственной ме­
дицинской академии, Кубанской государственной медицинской ака­
демии, Московской медицинской академии имени И.И. Сеченова, 
Российской военно-медицинской академии, Ростовском государст­
венном медицинском университете, Самарском государственном ме­
дицинском университете, Санкт-Петербургской государственной пе­
диатрической медицинской академии, Санкт-Петербургской государ­
ственной химико-фармацевтической академии, Санкт-Петербургском 
государственном медицинском университете имени академика 
И.П. Павлова и др.
В 2001 году в ВУЗе состоялись две студенческие Всероссийские 
научно-практические конференции «Современные вопросы профи­
лактической медицины» и «Вопросы теории и практики судебной ме­
дицины», в которых участвовали более 300 человек. На выездной на­
учно-практической конференции «Современные вопросы обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения», прохо­
дившей в 2002 году в г. Вологде, студентка IV курса А. Федотова за 
свой доклад была награждена именной премией и подарком губерна­
тора Вологодской области.
Отдельные кафедры самостоятельно организуют тематические 
конференции. Наиболее активна в этом плане кафедра судебной ме­
дицины, организовавшая следующие конференции: III межвузовская 
конференция НСО кафедр судебной медицины г. Ленинграда (1976),
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IV межвузовская студенческая научная конференция кафедр судебной 
медицины г. Ленинграда (1977), III студенческая конференция по ито­
гам учебно-исследовательских работ «Новые данные по механической 
асфиксии и другим видам судебно-медицинских экспертиз» (1979), 
VIII межвузовская студенческая научная конференция «Актуальные 
вопросы судебной медицины» (1983), конференция кружков СНО ка­
федр судебной медицины и коммунальной гигиены «Вопрос кремации 
и захоронения трупов» (1984), научно-практическая конференция сту­
дентов и специалистов «Вопросы теории и практики судебной меди­
цины» (2002), научная конференция студентов и молодых специали­
стов, посвященная 100-летию больницы Петра Великого и 50-летию 
студенческого научного кружка кафедры судебной медицины 
СПбГМА им, И.И. Мечникова (2003), научная конференция «Акту­
альные вопросы теории и практики судебной медицины» (2003), на­
учная конференция «Судебно-медицинская служба и подготовка кад­
ров врачей в период блокады Ленинграда» (2004), конференция «Су­
дебно-медицинская служба в период Великой Отечественной войны» 
(2005), репюнальная научно-практическая конференция студентов, 
молодых ученых и специалистов Северо-запада России, посвященная 
100-летию СПбГМА им. И.И. Мечникова «Актуальные вопросы тео­
рии и практики судебной медицины» (2007).
Лучшие работы членов студенческого научного общества пуб­
ликуются и во многих центральных научных изданиях: «Российском 
журнале гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии», «Мор­
фологии», «Вестнике Санкт-Петербургской государственной меди­
цинской академии имени И.И. Мечникова», «Трудах Петербургского 
научного общества судебных медиков» и т. п. Студенты академии вы­
ступают с докладами и на международных конференциях. Так, сту­
дентка А. Васильева участвовала в 10-й Европейской конференции 
студентов-медиков (г. Берлин, 1999) с докладом «Микробиология сис­
темного нозакамиального аспергиллеза среди больных лейкемией». 
На 2-й Международной конференции студентов «Медицина нового 
тысячелетия» (г. Люблин, 2000) Г. Феденко сделала доклад на тему 
«Ангиохирургическая подготовка больных для хронического гемо­
диализа», 3. Гамзатова -  на тему «Клинико-морфологические особен­
ности абсцесса малого таза», А. Бережной -  на тему «Медико­
социальные особенности репродуктивной функции и образ жизни со­
временной студенческой семьи».
Научно-исследовательская работа студентов была и остаётся 
неотъемлемым элементом высшего медицинского образования. Она 
способствует более углубленному изучению дисциплин, расширению 
профессиональной подготовки студентов и овладению новыми мето­
дами исследований, что впоследствии оказывает значительную роль
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на формирование их как квалифицированных специалистов выбран­
ного профиля. Каждый студент, активно занимающийся в СНО, вхо­
дит в золотой кадровый резерв, от которого зависит будущее ВУЗа, 
науки и здравоохранения.
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